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LAPORAN WISUDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE IV TAHUN 2018
A. Laporan Data PesertaWisuda
1. Data Peserta Wisuda Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Peserta wisuda sarjana Sosiologi
No No.BP /          NamaMahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama
Orang Tua
No.
Lulus
1
1110812012 S1 Rantau Rasau
L
13-Jul-18 2,84 Pola Pengasuhan Anak pada KeluargaTenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Anak
Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Air
Hangat Timur Kabupaten Kerinci)
082386892816 Suharis
3669
Hafiz Sosiologi 05-Jul-93 6 Tahun 11Bulan Memuaskan hafizfz54@gmail.com Marjuna
2
1210812012 S1 Padang
L
09-Okt-18 2,77 Motif Komunitas Selaras Alam Berkebun
Kopi di Tengah Dominasi Palawija di
Nagari Lasi, Kecamatan Canduang,
Kabupaten Agam.
082285457592 Sepriani, Sh
3670Fradhicwa
Seprianto Sosiologi 04-Agu-94
6 Tahun 2
Bulan Memuaskan
fradhicwa2014@gmail.c
om
Erma
Dewita,
S.Sos.,M.Pd
3
1310811022 S1 PadangPanjang P
25-Sep-18 3,27 Cara-Cara Pemilik Kafe dalamMempertahankan Pelanggan Studi
terhadap Tiga Kafe (Bengras Kopi Alvanza
Food Court dan Spass Box) di Sekitar
Kampus Unand Limau Manis Kota Padang
081278218139 Jamaris
3671Mechi Ristolina
Adha Sosiologi 09-Mei-95
5 Tahun 1
Bulan Memuaskan
mechiristolinaadha11@g
mail.com Atmi
4
1310811034 S1 PadangPanjang P
25-Sep-18 3,34 Kendala dalam Pelaksanaan ProgramKeluarga Harapan Bagi Rumah Tangga
Sangat Miskin di Kecamatan X Koto
Kabupaten Tanah Datar
089617816749 Ganefo
3672
Reni Silvia Sosiologi 27-Jun-95 5 Tahun 1Bulan Memuaskan renionew@gmail.com Artita
5
1410811001 S1 Jambi
L
09-Okt-18 3,18 Bentuk Adaptasi Sosial Ekonomi SukuAnak dalam yang Sudah Tinggal Menetap
(Purnabina) di Desa Singkawang
Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
082186881911 Taufik
3673
Yusrajar Fikma Sosiologi 01-Nov-96 4 Tahun 2Bulan
Sangat
Memuaskan
yusrajarfikma11@gmail.
com Yurmaita
6
1410811007 S1 Medan
L
09-Okt-18 3,35 Karakteristik Sosial Ekonomi dan Faktor
Penyebab Struktural Praktik Pekerja
Anak di Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur
085374242854 JokoPurwono 3674
Rafli Maulana Sosiologi 25-Sep-96 4 Tahun 2Bulan
Sangat
Memuaskan
rafliganteng.maulana@g
mail.com
Erlina
Jacqueline
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7
1410811016 S1 Sei. Gemuruh
P
21-Agu-18 3,52 Penyebab Mahasiswa Pengendara MotorMelanggar Peraturan Lalu Lintas (Studi
terhadap Mahasiswa Universitas
Andalas)
082284022094 Pardianto
3675Helsi Zulfan
Ramadani Sosiologi 20-Jun-96
4 Tahun 0
Bulan
Sangat
Memuaskan
helsi.zulfan29@gmail.co
m Zulhasni
8
1410812019 S1 Padang
P
21-Agu-18 3,56 Regulasi Konflik Masyarakat Multietnik
Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan
Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
081267803365 Ferius
3676
Rilma Defi Lestari Sosiologi 07-Jun-96 4 Tahun 0Bulan
Sangat
Memuaskan tari.zebua@yahoo.com Nurdelima
Tabel 1.2 Data peserta wisuda sarjana Antropologi Sosial
No No.BP /          NamaMahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama
Orang Tua
No.
Lulus
1
1210822023 S1 Sei Pimping
L
16-Okt-18 3,24 Marpondok : Potret Kehidupan SantriPesantren Musthafawiyah Purba Baru
Kabupaten Mandailing Natal Sumatera
Utara
085375706611 Tambat
3677
Arpin AntropologiSosial 04-Mar-93
6 Tahun 2
Bulan Memuaskan
arpin.siregar99@gmail.
com Yeprida
2
1210823006 S1 Batam
L
09-Okt-18 3,04 Kehidupan antar Umat Beragama (StudiKasus: Kelurahan Senggarang Kecamatan
Tanjungpinang Kota, Kota
Tanjungpinang, Kepulauan Riau)
085375705440 Muskar
3678
Musti Taupic AntropologiSosial 14-Mei-94
6 Tahun 2
Bulan Memuaskan taupic.jarot@gmail.com Ratna
3
1310821002 S1 Gando
P
16-Okt-18 3,31 Pengelolaan Porak Liek pada Petani diJorong Sipingai Nagari VII Koto Talago
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima
Puluh Kota
082383451725 Yusrilwadi
3679
Laili Fitria AntropologiSosial 12-Feb-96
5 Tahun 2
Bulan Memuaskan laylithya96@gmail.com Nurniati
4
1310821004 S1 Bangko
P
16-Okt-18 3,11 Gambaran Kehidupan Sosial Empat
Remaja Pada Keluarga Perantau di
Kerinci Jambi
081272923412 Mazwir
3680
Anisa Wirya AntropologiSosial 10-Jul-95
5 Tahun 2
Bulan Memuaskan
anisawirya10@gmail.co
m Yelya Fitriati
5
1310821023 S1 Ujung Jalan
P
28-Agu-18 3,25 Perkawinan Campuran (Amalgamasi)Etnis Jawa dan Minangkabau (Studi Kasus
Jorong Sungai Duo Nagari Luak Kapau
Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan
082283788354 Hasan Basri
3681
Fini Novita AntropologiSosial 26-Nov-94
5 Tahun 0
Bulan Memuaskan
fini_novita@yahoo.co.i
d Eli Warti
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6
1310822002 S1 Lasi
P
09-Okt-18 3,45 Perilaku Masyarakat dalam PengelolaanSampah pada Tingkat Rumah Tangga
(Studi Kasus di Kelurahan Belakang Balok
Kota Bukittinggi)
081268400401 Syamsuar
3682
Ayu Sartika AntropologiSosial 07-Sep-94
5 Tahun 2
Bulan Memuaskan
ayuusartikaa@gmail.co
m Mardiana
7
1410822001 S1 TengahPadang L
28-Agu-18 3,78 "Pokeng" pada Masyarakat TambangEmas Suatu Tinjauan Antropologis (Studi
pada Masyarakat Desa Lebong Tandai,
Kecamatan Napal Putih Kabupaten
Bengkulu Utara)
085378222383 AbdulRahmat 3683Verdi Wahyu
Cahyadi
Antropologi
Sosial 16-Jul-96
4 Tahun 0
Bulan
Sangat
Memuaskan
wahyuverdi@gmail.co
m Yurni
8
1410822008 S1 Tamparungo
L
16-Okt-18 3,52 Peranan Depati dalam PengelolaanHutan Adat (Studi Kasus 5 Desa
Serampas Kecamatan Jangkat Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi)
082167534700 Muslim
3684
Ozi Sukma R. AntropologiSosial 19-Jan-96
4 Tahun 2
Bulan
Sangat
Memuaskan sukmaozi@yahoo.com Mismardiah
Tabel 1.3 Data peserta wisuda sarjana Ilmu Politik
No No.BP /          NamaMahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama
Orang Tua
No.
Lulus
1
1210833006 S1 Padang
P
12-Okt-18 3,05 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya
Manusia terhadap Kinerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Padang
082283504092 Ir.AlmiFachri 3685
Amirra Almi Ilmu Politik 02-Jan-94 6 Tahun 2Bulan Memuaskan amirraalmi@gmail.com
Refi
Tamin,Se
2
1210833014 S1 Solok
L
24-Okt-18 2,83 Strategi Politik Hendri Dunant dala
Memenangkan Pemilu Legislatif Tahun
2014 di Kabupaten Solok
085271123252 Syafri
3686
Satria Devi Ilmu Politik 10-Nov-93 6 Tahun 2Bulan Memuaskan
satriadevi71@yahoo.co
.id Martianis
3
1310831005 S1 Bukittinggi
L
12-Okt-18 3,17 Orientasi Politik Fraksi-Fraksi di DPRDKota Padang dalam Proses Revisi
Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012
tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota
Padang
085376543195 Busra Jamal
3687
Rafin Chaniago Ilmu Politik 12-Apr-95 5 Tahun 2Bulan Memuaskan
rafinchaniagoo12@gma
il.com Indrawati
4
1310831031 S1 Sungai Nanam
L
25-Sep-18 3,14 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BadanMusyawarah Nagari (BMN) dalam Kerja
Sama yang Dilakukan oleh Wali Nagari
Sungai Nanam Periode 2013-2019
082173049379 ErmanTanjung 3688
Riki Putra Ilmu Politik 04-Mar-93 5 Tahun 1Bulan Memuaskan riki1234p@gmail.com Wirdani
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5
1310832012 S1 Padang
L
27-Jul-18 3,19 Analisis Kemenangan Gustin Pramonapada Pemilihan Legislatif Kota Padang
Periode 2009-2014 dan Periode 2014-
2019
085365266155 Baktian
3689Billy Febrima
Hidayat Ilmu Politik 05-Feb-95
4 Tahun 11
Bulan
Sangat
Memuaskan
billy.febrima@gmail.co
m Fauliza
6
1310832023 S1 Andalas
P
25-Sep-18 3,16 Kinerja Ombudsman RI PerwakilanProvinsi Sumatera Barat dalam
Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan
Publik di Pemko Padang Tahun 2015-
2017
081277740255 Jamhur
3690
Devina Sari Ilmu Politik 15-Sep-95 5 Tahun 1Bulan Memuaskan
devinasari68@gmail.co
m Zulfa Yeni
7
1410832005 S1 Padang Luar
P
25-Sep-18 3,69 Analisis Penyebab Pecah KongsiPertahana Kota Padang dalam
Pencalonan Pilkada Serentak Wali Kota
dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018
081378973284 Tawarlis
3691
Itra Mulya Ilmu Politik 29-Des-96 4 Tahun 1Bulan
Sangat
Memuaskan
itraya.mulya@yahoo.co
.id Armailis
8
1410832008 S1 Rao
L
20-Sep-18 3,39 Perilaku Memilih Masyarakat pada
Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2015 di Kabupaten Pasaman
082283209223 Yasmar
3692
Yusrizal Yasmar Ilmu Politik 13-Des-95 4 Tahun 1Bulan
Sangat
Memuaskan
yusrizalyasmar0@gmail
.com Anismar
9
1410832023 S1 TobohGadang
P
24-Agu-18 3,38 Pengaruh Tingkat KepercayaanMasyarakat pada Partai Politik terhadap
Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum
Legislatif 2014 (Studi Perbandingan pada
Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan
Kecamatan Kuranji Kota Padang)
085272515663 Ali Nazar
3693
Salmi Nurhidayah Ilmu Politik 06-Sep-96 4 Tahun 0Bulan
Sangat
Memuaskan
salminurhidayah@gmai
l.com Eli Nur
Tabel 1.4 Data peserta wisuda sarjana Administrasi Publik
No No.BP /          NamaMahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama
Orang Tua
No.
Lulus
1
1210841002 S1 Sawah Mudik
L
13-Sep-18 3,11 Analisis Swot dalam Pengembangan
Destinasi Wisata Bahari Air Bangis oleh
Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat
0813616189 Martondi
3694Muhammad Taufik.
P
Administrasi
Publik 06-Apr-93
6 Tahun 1
Bulan Memuaskan
taufikpulungan03@gma
il.com Rosmalina
2
1210841003 S1 PadangPanjang
P
17-Sep-18 3,22 Koordinasi dalam PembangunanInfrastruktur Kawasan Agrowisata di UPTD
Balai Benih Induk Tanaman Padi, Palawija
dan Hortikultura (BBI TPPH) Provinsi
Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota
Padang
082382869299 Adam Bakri
3695
Meiliyandri Arista AdministrasiPublik 10-Mei-94
6 Tahun 1
Bulan Memuaskan meiliarista@gmail.com Irmi Syafrita
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3
1210842005 S1 Piliang
L
10-Okt-18 3,2 Strategi Pengembangan Pariwisata oleh
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
085835487689 CinMahmud 3696
Mahdaya Landan AdministrasiPublik 26-Mei-94
6 Tahun 2
Bulan Memuaskan
mahdayalandan94@gm
ail.com Nelnialis
4
1210842006 S1 Koto Tuo
P
13-Sep-18 3,3 Koordinasi Pelaksanaan Program
Pemberian Makanan Tambahan Anak
Sekolah (PMT-AS) di Kota Padang
082169439157 Zurizal
3697
Rini Rahayu AdministrasiPublik 27-Agu-94
6 Tahun 1
Bulan Memuaskan
rini.rahayu94@gmail.co
m Yurni
5
1210842014 S1 PadangPanjang
L
18-Sep-18 3,23
Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg
Bersubsidi di Kota Padang
082169475737 Efriedi,S.Pd, Mm
3698
Triola Ramadani AdministrasiPublik 05-Sep-93
6 Tahun 1
Bulan Memuaskan rreri57@gmai.com
Elpi
Israwanti,
S.Pd
6
1210843012 S1 Timbo Abu
P
09-Okt-18 3,08 Sinergitas Stakeholders dalamPengembangan Badan Usaha Milik Nagari
Tunas Jaya Sasak Nagari Sasak Kecamatan
Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman
Barat
081365412373 Ilyas RidhaS.Pd 3699
Rinda Hasraty Ilyas AdministrasiPublik 12-Jan-94
6 Tahun 2
Bulan Memuaskan rindailyas@yahoo.co.id Ernita S.Pd
7
1210843017 S1 GunungMedan P
10-Sep-18 3,45 Implementasi Program Adiwiyata di Kota
Padang
085374338810 Kasmir
3700
Nindri May Chilia AdministrasiPublik 16-Mei-94
6 Tahun 1
Bulan Memuaskan
nindrimaychilia@gmail.
com Murni
8
1410841001 S1 Padang
P
08-Okt-18 3,56 Manajemen Program Desaku Menantipada Kampung Kesetiakawanan Sosial
Saiyo Sakato di Kecamatan Koto Tangah
Kota Padang
082382339808 Hazmi R.
3701
Indah Ryandhani AdministrasiPublik 13-Feb-96
4 Tahun 2
Bulan
Sangat
Memuaskan
indah_ryandhani13@ya
hoo.com Irmayanti
9
1410841016 S1 Sawah Mudik
P
02-Agu-18 3,49 Implementasi Program Pengembangan
Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten
Pasaman Barat
081535490381 AskanadaS.Pd 3702
Febi Rizia Nada AdministrasiPublik 24-Feb-96
4 Tahun 0
Bulan
Sangat
Memuaskan
febirizianada96@gmail.
com
Yuniasneti
S.Pd
Tabel 1.5 Data peserta wisuda sarjana Ilmu Hubungan Internasional
No No.BP /          NamaMahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama
Orang Tua
No.
Lulus
1
1210852019 S1 Padang
L
26-Sep-18 3,08 Diplomasi Publik Jepang ke Indonesia
Melalui AKB48
081284373707 Yusril
3703
Widitri Agusta
Ilmu
Hubungan
Internasional
11-Agu-94 6 Tahun 1Bulan Memuaskan
widitriagusta@yahoo.c
o.id
Emi Warni
S.Pd
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2
1310851002 S1 Muara Bungo
P
15-Okt-18 3,42 Kepatuhan Indonesia terhadap Agenda
Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) Bidang Pendidikan
085357717704
Drs.
Hambali
M.Ei 3704
Vini Permatasari
Ilmu
Hubungan
Internasional
04-Agu-95 5 Tahun 2Bulan Memuaskan
vini.permatasari1315@
gmail.com Rosnani
3
1310851003 S1 Muara Labuh
L
16-Okt-18 3,32 Intervensi Militer Arab Saudi terhadap
Konflik Yaman untuk Membendung
Pengaruh Iran di Timur Tengah
085272760478 Afdal, S.H
3705
Rizki Pratama Putra
Ilmu
Hubungan
Internasional
14-Des-95 5 Tahun 2Bulan Memuaskan
rizkipratamaputra14@g
mail.com
Nuryasni,
M.Pd
4
1310851019 S1 Babang
P
27-Agu-18 3,17 Upaya Diplomasi Budaya Indonesia Melalui
Rumah Budaya Indonesia di Singapura
085274683295 Gur Anas
3706
Putri Rahmania
Ilmu
Hubungan
Internasional
31-Des-95 5 Tahun 0Bulan Memuaskan
putrirahmania.pr@gmai
l.com Azimah
5
1310851022 S1 Padang
P
24-Sep-18 3,18 Kepatuhan Tiongkok Terhadap RezimConvention on International Trade In
Endangered Species of Wild Flora and
Fauna (CITES) dalam Menghentikan
Perdagangan Gading Gajah
081364245198 Efriadi Jabar
3707
Elsi Wahyuni
Ilmu
Hubungan
Internasional
25-Des-94 5 Tahun 1Bulan Memuaskan
elsiwahyuni@gmail.co
m Harmaisyah
6
1310851024 S1 Bukittinggi
L
15-Okt-18 3,15 Implementasi ASEAN Tourism Strategic
Plan (ATSP) oleh Pemerintahan Sumatera
Barat
082390000422 U.MamalWijaya 3708
Rizki Prima Yudha
Ilmu
Hubungan
Internasional
06-Des-94 5 Tahun 2Bulan Memuaskan
rizkiprimayudha31@gm
ail.com Novianof
7
1310851027 S1 Jambi
L
24-Sep-18 3,41 Analisis Penerimaan Gerakan SosialTransnasional (Transnasional Social
Movement) Ikhwanul Muslimin di Turki
Pasca Arab Spring
081367721163 Asrul
3709
Nabhan Aiqani
Ilmu
Hubungan
Internasional
21-Des-95 5 Tahun 1Bulan Memuaskan
aiqoni.nabhan21@gmai
l.com Neltuti
8
1310851029 S1 Solok
P
27-Agu-18 3,4 Analisis Kebijakan Luar Negeri Jepangterhadap Republik Korea terkait
Agreement 28 Desember 2015 mengenai
Isu Comfort Women
085263331473 Syafran
3710
Yunisa Dwiranda
Ilmu
Hubungan
Internasional
06-Jun-95 5 Tahun 0Bulan Memuaskan
yunisa.dwiranda@gmail
.com
Zulfida
Yahya
9
1310852002 S1 Air Bangis
P
16-Okt-18 3,48 Diplomasi Publik Amerika Serikat Melalui
Program Global UGRAD di Indonesia
081276416925 Harnel Libra
3711Annisa Purnama
Harrafi
Ilmu
Hubungan
Internasional
08-Okt-95 5 Tahun 2Bulan Memuaskan
annisapurnamaharrafi
@gmail.com Nofrida
10
1310852008 S1 Padang
L
19-Okt-18 3,5 Upaya Paradiplomasi Kota Bukittinggi
dengan Malaysia untuk Meningkatkan
Kunjungan Wisata Pasca MEA
0811660629 RidwanSyukma 3712
Muhammad Fhadly
Ilmu
Hubungan
Internasional
29-Jun-95 5 Tahun 2Bulan Memuaskan
muhammadfhadly@gm
ail.com Elni Dewita
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1310852009 S1 LantakMingkudu P
19-Okt-18 3,45 Upaya Uni Eropa Menanggulangi Krisis
Finansial Yunani Tahun 2010-2017
081267361619 Ali Nurdin
3713
Khairunnisa
Ilmu
Hubungan
Internasional
10-Sep-95 5 Tahun 2Bulan Memuaskan
khairunnisamursyidin@
gmail.com
Mursyida
Kuantan
12
1310852014 S1 Kisaran
P
25-Sep-18 3,68 Upaya International Movement Against AllForms of Discrimination and Racism
(IMADR) dalam Menyuarakan Isu
Diskriminasi Kasta dan Gender terhadap
Perempuan Dalit India di PBB (2008-2018)
085361681697 Afrizal
3714
Vini Alfarina
Ilmu
Hubungan
Internasional
12-Jul-96 4 Tahun 6Bulan
Sangat
Memuaskan
vinialfarina96@gmail.c
om
Enni
Kesumawati
13
1310852015 S1 Padang
L
26-Sep-18 3,31 Shuttle Diplomacy Indonesia di ASEAN
Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan
081277641865 Syahrial S.E
3715Muhammad Naufal
Aziz
Ilmu
Hubungan
Internasional
18-Okt-95 5 Tahun 1Bulan Memuaskan
ungratefulbeast18@gm
ail.com Ermayeni
14
1410851004 S1 Bukittinggi
P
15-Okt-18 3,47
Diplomasi Maritim India di Kawasan Asia
Tenggara Tahun 2014-2017
081374722222 Noferius
3716Aghnia
Lailaturrahmi
Noferius
Ilmu
Hubungan
Internasional
26-Sep-96 4 Tahun 2Bulan
Sangat
Memuaskan
aghnianoferius@gmail.
com Hamida
15
1410851017 S1 Medan
P
09-Jul-18 3,23 Diplomasi Publik Indonesia ke Malaysia
Paska Kebijakan Penenggelaman Kapal
Malaysia di Laut Indonesia
081361015796 Ulil AmriTanjung 3717
Umaya Beby Imelda
Ilmu
Hubungan
Internasional
29-Des-96 3 Tahun 11Bulan
Sangat
Memuaskan
imelda.beby@yahoo.co
m
Endang
Safrina
16
1410851026 S1 Payakumbuh
P
15-Okt-18 3,43 Kepatuhan Indonesia terhadap Rezim
ASEAN Agreement On Transboundary Haze
Pollution (AATHP)
085210198635 Yusri
3718
Rani Nova Yusra
Ilmu
Hubungan
Internasional
10-Nov-95 4 Tahun 2Bulan
Sangat
Memuaskan
raninovayusra@gmail.c
om Dasmawati
Tabel 1.6 Data peserta wisuda sarjana Ilmu Komunikasi
No No.BP /Nama Mahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama Orang
Tua
No.
Lulus
1
1210862002 S1 Bengkulu
L
01-Agu-18 2,86 The Rise Of Local Animation Startup (Studi
Deskriptif Komunikasi Pemasaran Startup
Animasi Piapi)
085758298199 Iman Ismanto
3719
Ivan Bayu Pratama IlmuKomunikasi 25-Apr-94
6 Tahun 0
Bulan Memuaskan
ivanbae07@gmail.c
om Sariyati
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2
1210862008 S1 Batusangkar
P
01-Agu-18 3,17 Penggunaan Instagram @hijabhunt sebagai
Media Komunikasi pada Audisi Sunsilk
Hijab Hunt
085364283853 M.Nasir
3720
Nazia Elvina IlmuKomunikasi 29-Okt-93
6 Tahun 0
Bulan Memuaskan
naziaelvina2015@g
mail.com Elva
3
1210863017 S1 PadangPanjang P
02-Agu-18 3,24 Strategi Komunikasi Pemerintah Kota
Padang dalam Penataan Pasar Raya Padang
085363038487 Iskandar, S.Pd
3721
Alisa Iskandar IlmuKomunikasi 08-Apr-94
6 Tahun 0
Bulan Memuaskan
alisaiskandar08@g
mail.com
Yenelti Refila N,
S.Pd
4
1310861005 S1 Kota Solok
L
22-Okt-18 3,16 Brand Image Kamera DSLR Canon pada
Wartawan Foto di Kota Padang
081261714780 Eri Izwardi
3722
Ikhsan Elfiqri IlmuKomunikasi 20-Apr-95
5 Tahun 2
Bulan Memuaskan
ikhsan.elfiqri372@g
mail.com Lilian Siswati
5
1310861011 S1 Jakarta
P
01-Agu-18 3,21 Terpaan Tayangan Drama Korea terhadapPerilaku Fashion Remaja di Kota Padang
(Studi Komparatif pada Komunitas dan Non
Komunitas Penggemar Korea di Kota
Padang)
082286544979 Agus GunawanSunardi 3723Gabby Agne
Gunawan
Ilmu
Komunikasi 26-Mei-95
5 Tahun 0
Bulan Memuaskan
gabbyagne@gmail.c
om Nelda Arlin, S.H
6
1310861027 S1 Solok
P
31-Jul-18 3,27 Hubungan Antara Aktivitas MenontonProgram Acara Edutainment Bocah
Petualang dengan Pengetahuan
Kebudayaan Murid SDN 09 PPA Kota Solok
082389995152 Amrizal
3724
Sri Yulia Sari IlmuKomunikasi 21-Jul-94
4 Tahun 11
Bulan
Sangat
Memuaskan
sariyulia06@gmail.c
om Erimarlinda
7
1310861028 S1 Padang
P
08-Okt-18 3,3 Hubungan Terapan Iklan Mars PartaiPerindo dengan Sikap Masyarakat Muslim
dan Non Muslim di Kota Padang terhadap
Partai Perindo (Studi Komparatif pada
Masyarakat Muslim dan Non Muslim)
081365556545 Rusli Har
3725Mustika Dini
Haryani
Ilmu
Komunikasi 05-Jun-95
5 Tahun 2
Bulan Memuaskan
hmustikadini@gmai
l.com Heryaningsih
8
1310861034 S1 Sungai Sarik
P
24-Sep-18 3,57 Motif Menggunakan Media Massa dan
Kepuasan Mengonsumsi Hard News pada
Sivitas Akademika FISIP Universitas Andalas
085355431418 Bakhtiar Anton
3726
Ulfa Putri Yeni IlmuKomunikasi 24-Nov-95
5 Tahun 1
Bulan Memuaskan
ulfaputriyeni224@g
mail.com Yeni Wati
9
1310862004 S1 Padang
L
31-Jul-18 3,35 Polemik Mutiplexing Penyiaran TelevisiDigital dalam RUU Penyiaran (Analisis
Pemberitaan Media dalam Dialog Metro
Siang di Metro TV)
085364130188 Zulkifli
3727Veldi Rizaldo
Zulkifli
Ilmu
Komunikasi 25-Jan-94
4 Tahun 11
Bulan
Sangat
Memuaskan
veldirzaldo@live.co
m Eliza Gazali
10
1310862016 S1 Mandasip
L
31-Jul-18 3,29 Respon Mahasiswa terhadap Pencitraan
Negatif dalam Pemberitaan Aksi Bela Islam
di Metro TV (Analisis Khalayak Televisi di
Universitas Andalas)
085275880600 PayunganNasution
3728Muhammad
Akhiruddin
Nasution
Ilmu
Komunikasi 25-Sep-95
4 Tahun 11
Bulan
Sangat
Memuaskan
akhirsukses@gmail.
com
Siti Rosna
Harahap
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1310862018 S1 Padang
P
26-Sep-18 3,17 Komunikasi Virtual Pengguna Instastory
(Studi Deskriptif pada Lima Mahasiswa di
Universitas Andalas)
085356020204 Lamsur
3729
Aufa Rahima IlmuKomunikasi 03-Okt-95
5 Tahun 1
Bulan Memuaskan
aufarahima@ymail.
com
Dra. Khalida
Hanum Bahar
12
1410861005 S1 Padang
P
04-Okt-18 3,61 Efektifitas Komunikasi Mahasiswa dan
Dosen Pembimbing terhadap Penyelesaian
Skripsi pada Mahasiswa FISIP Unand
081267061558 Desrizon
3730
Dina Putrizony IlmuKomunikasi 12-Jun-96
4 Tahun 2
Bulan
Sangat
Memuaskan
dinaputrizony12@g
mail.com Deskhairani
13
1410861014 S1 Payakumbuh
P
14-Sep-18 3,68 Komunikasi Kelompok dalam MetodePembelajaran Student Centered Learning
(SCL) (Studi Deskriptif Kualitatif pada
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik di Universitas Andalas)
081261261076 Marzunil
3731Marinka Indah
Putri
Ilmu
Komunikasi 24-Jun-96
4 Tahun 1
Bulan
Sangat
Memuaskan
marinkaputri00@g
mail.com Sri Astuti
2. Statistik Lulusan
a. Statistik Lulusan Program Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Statistik Lulusan Sarjana
No Program Studi Jumlah IPK Tertinggi IPKTerendah
Studi
Tercepat
Studi
Terlama
Rata-
rata IPK
Rata Lama
studi
1 Sosiologi 8 3,56 2,77 4 Th, 0 Bl 6 Th, 11 Bl 3,22 4 Th, 11 Bl
2 Antropologi Sosial 8 3,78 3,04 4 Th, 0 Bl 6 Th, 2 Bl 3,34 5 Th, 1 Bl
3 Ilmu Politik 9 3,69 2,83 4 Th, 0 Bl 6 Th, 2 Bl 3,22 4 Th, 10 Bl
4 Administrasi Publik 9 3,56 3,08 4 Th, 0 Bl 6 Th, 2 Bl 3,29 5 Th, 7 Bl
5 Ilmu Hubungan Internasional 16 3,68 3,08 3 Th, 11 Bl 6 Th, 1 Bl 3,36 4 Th, 11 Bl
6 Ilmu Komunikasi 13 3,68 2,86 4 Th, 1 Bl 6 Th, 0 Bl 3,29 5 Th, 1 Bl
FISIP 63 3,78 2,77 3 Th, 11 Bl 6 Th, 11 Bl 3,28 5 Th, 1 Bl
Sumber data : ICT FISI
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b. Lulusan terbaik Program Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Lulusan Terbaik Sarjana
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi Predikat Lulus
1 Sosiologi Rilma Defi Lestari 1410812019 3,56 4 Th, 0 Bl Sangat Memuaskan
2 Antropologi Sosial Verdi Wahyu Cahyadi 1410822001 3,78 4 Th, 0 Bl Sangat Memuaskan
3 Ilmu Politik Itra Mulya 1410832005 3,69 4 Th, 1 Bl Sangat Memuaskan
4 Administrasi Publik Indah Ryandhani 1410841001 3,56 4 Th, 2 Bl Sangat Memuaskan
5 Ilmu Hubungan Internasional Umaya Beby Imelda 1410851017 3,23 3 Th, 11 Bl Sangat Memuaskan
6 Ilmu Komunikasi Marinka Indah Putri 1410861014 3,68 4 Th, 1 Bl Sangat Memuaskan
Sumber data : ICT FISI
1.2 Grafik jumlah wisuda FISIP periode 3dan 4 tahun 2018
Gambar 1. Jumlah Lulusan Periode 3 dan 4 Tahun 2018
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1.3 Grafik rata-rata lama studi wisuda FISIP periode 3 dan 4 tahun2018
Gambar 2. Jumlah Lama Studi Periode 3 dan 4 Tahun 2018
1.4 Grafik rata-rata IPK wisuda FISIPperiode 3 dan 4 tahun 2018
Gambar 3. Rata-rata IPK Periode 3 dan 4 Tahun 2018
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B. Data Peserta Wisuda Pascasarjana (S2)
1. Data Peserta Wisuda Sarjana (S2)
Tabel 1.1 Peserta wisuda Pascasarjana Ilmu Komunikasi
No No.BP / NamaMahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat /
Tgl. Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama Orang
Tua
No.
Lulus
1
1220832007 S2 Padang
P
13-Jul-17 3,48 Advokasi Kebijakan dalam Konteks
Investasi Privat yang berpengaruh
terhadap Kebijakan Publik
085766054147 Drs. TarmiziAyub,Apt 220
Wira Hospita,S.IP Ilmu Politik 13-Feb-86 4 Tahun 6Bulan Memuaskan
wirahospita@gmail.
com Zubaidah
Tabel 1.2 Data peserta wisuda Pascasarjana Ilmu Komunikasi
No No.BP /          NamaMahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat /
Tgl. Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama Orang
Tua
No.
Lulus
1
1420869012
S2
Padang
P
26-Jan-18 3,43 Pemenuhan Efektivitas Komunikasi dalam
Sosialiasi Relokasi Pasar Kota Solok
081266390010 Ermansyah
221Suci Ariny Heqi,
S.Pt.
Ilmu
Komunikasi 23-Nov-84
3 Tahun 5
Bulan Memuaskan
suciheqy@gmail.co
m -
2
1420869021
S2
Padang
P
29-Jun-18 3,57 Perilaku Komunikasi Verbal dan NonverbalOrang Tua dengan Remaja Pengguna
Gedget Aktif (Kasus Tiga Keluarga di
Kecamatan Kuranji Padang)
085263808333 Sukarni Sabirin
222Mimi Fahmiyatri,
S.S
Ilmu
Komunikasi 19-Jan-86
3 Tahun 10
Bulan Memuaskan
mimimuhayatul@g
mail.com Kasmarni
3
1620862006
S2
Padang
L
02-Agu-18 3,72 Upaya Pemerintah dalamMengkomunikasikan Tradisi Malamang
Menjadi Objek Pariwisata Budaya di
Kabupaten Padang Pariaman
082389400802 Drs. M. Yusuf,M.Hum 223Yudhistira Ardi
Poetra, S.I.Kom
Ilmu
Komunikasi 31-Des-93
2 Tahun 0
Bulan
Sangat
Memuaskan
yudhistira_ardi@y
mail.com
Dra. Jusmaini
Syafar
4
1620862013
S2
Bandung
L
01-Agu-18 3,63 Cara Pemerintah Kota Pariaman Dalam
Mempromosikan Pariwisata Kota Pariaman
082172271718 Faisal Noer
224Muhammad
Fahreza, S.I.Kom
Ilmu
Komunikasi 27-Mei-85
2 Tahun 0
Bulan
Sangat
Memuaskan
fahreza234ade@ga
mil.com Herna Taher
5
1620869022
S2
Padang
P
31-Jul-18 3,76 Proses Komunikasi KPU Provinsi SumateraBarat dalam Sosialisasi Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun
2015
081363484701 Bahrumsyah
225Melisa Mivadila,
S.E.
Ilmu
Komunikasi 13-Mei-81
1 Tahun 11
Bulan Dengan Pujian
mivadilamelisa@gm
ail.com Yulianti
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Tabel 1.3 Data peserta wisuda Pascasarjana Tata Kelola Pemilu
No No.BP /          NamaMahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat /
Tgl. Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama Orang
Tua
No.
Lulus
1
1620869017
S2
Tapanuli
L
21-Jul-18 3,5 Peran Tuan Syekh Dalam Meningkatkan
Partisipasi Pemilih Di Pesantren
Musthafawiyah Purba Baru Kabupaten
Mandailing Natal
081319808901 Drs. M. YunanBatubara
226Faisal Batubara,
S.Sos
Tata Kelola
Pemilu 18-Okt-84
1 Tahun 11
Bulan
Sangat
Memuaskan
ubaychie@yahoo.c
om
Zuraidah
Dalimunthe
2. Lulusan Terbaik Wisuda Pascasarjana (S2)
a. Statistik Lulusan Pascasarjana (S2)
Tabel 1.1 Statistik Lulusan Pascasarjana
No Program Studi Jumlah IPKTertinggi IPK Terendah Studi Tercepat
Studi
Terlama
Rata-rata
IPK
Rata Lama
studi
1 Ilmu Politik 1 3.48 3.48 4 Th, 6 Bl 4 Th, 6 Bl 3,48 4 Th, 6 Bl
2 Tata Kelola Pemilu 5 3.76 3,43 1 Th, 11 Bl 3 Th, 10 Bl 3,62 2 Th, 6 Bl
3 Tata Kelola Pemilu 7 3,5 3,5 1 Th, 11 Bl 1 Th, 11 Bl 3,5 1 Th, 11 Bl
FISIP 13 3,76 3,43 1 Th, 11 Bl 4 Th, 6 Bl 3,53 3 Th, 0 Bl
Sumber data : ICT FISIP
b.Lulusan terbaik Pascasarjana (S2)
Tabel 1.1 Lulusan Terbaik Pascasarjana
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi Predikat Lulus
1 Komunikasi Melisa Mivadila, S.E 1620869022 3,76 1 Th, 11 Bl Dengan Pujian
14
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1.2 Grafik jumlah wisuda FISIP periode 3dan 4 tahun 2018
Gambar 4. Jumlah Lulusan Periode 3 dan 4 Tahun 2018
1.3 Grafik rata-rata lama studi wisuda FISIPperiode 3 dan 4tahun2018
Gambar 5. Jumlah Lama Studi Periode 3 dan 4 Tahun 2018
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1.4 Grafik rata-rata IPK wisuda FISIPperiode 3 dan 4 Tahun 2018
Gambar 6. Rata-rata IPK Periode 3 dan 4 Tahun 2018
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C. Serba Serbi Wisuda
a. Program Sarjana (S1)
1. Lulusan Termuda
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Tgl Lahir
1 Itra Mulya 1410832005 Ilmu Politik 29 Desember 1996
2 Umaya Beby Imelda 1410851017 Ilmu HubunganInternasional 29 Desember 1996
2. Lulusan Tertua
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Tgl Lahir
1 Arpin 1210822023 Antropologi Sosial 4 Maret 1993
3. IPK Tertinggi
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Verdi Wahyu Cahyadi 1410822001 Antropologi Sosial 3,78
4. IPK Terendah
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Fradhicwa Seprianto 1210812012 Sosiologi 2,77
5. Lulusan Tercepat
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Umaya Beby Imelda 1410851017 Ilmu Hubungan Internasional 3 Th, 11 Bl
6. Lulusan Terlama
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Hafiz 1110812012 Sosiologi 6 Th, 11 Bl
b. Program Sarjana (S2)
1. IPK Tertinggi
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Melisa Mivadila, S.E 1620869022 Ilmu Komunikasi 3,76
2. Lulusan Terlama
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Wira Hospita, S.IP 1220832007 Ilmu Politik 4 Th, 11 Bl
3. Lulusan Tercepat
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Melisa Mivadila, S.E 1620869022 Ilmu Komunikasi 1 Th, 11 Bl
2 Faisal Batubara, S.Sos 1620869017 Tata Kelola Pemilu 1 Th, 11 Bl
Padang, 07 Nopember 2018
An. Dekan,
Wakil Dekan I
Dr. Aidinil Zetra, MA
Nip. 197002101999031001
